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необходимыми для устойчивого развития государства (человеческого сообще-
ства), обеспечения его интересов и безопасности, остается для геополитики ин-
формационного общества не менее значимой и актуальной, чем аналогичные 
задачи в «виртуализированных» пространствах. 
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Любые вещи, явления или процессы построены определенным образом, то 
есть состоят из каких-то частей, а те, в свою очередь, из более мелких элемен-
тов. Возникшая из них целостность не является простой механической суммой, 
а есть новая системная качественная определенность. В современном значении 
рассмотрение явлений действительности с точки зрения системности является 
общепринятой. Ибо научный анализ многоотраслевой промышленности, кон-
центрирующей в себе разнообразные интересы политики, сложносоставной ду-
ховности и других сфер жизнедеятельности людей не только объективно воз-
можен, но и практически нуждается в системном подходе. 
В системном подходе к явлениям и процессам является важным решение 
проблем организованности и функционального существования. При этом осо-
бый интерес представляет системное моделирование. При системном подходе к 
человеческому обществу обеспечивается получение знаний о его внутренних 
связях, взаимодействии элементов, различных иерархиях и субординациях. 
В настоящее время членами Организации Объединенных Наций являются 
185суверенных государств. Всего в мире насчитывается 220 стран и, примерно 
240, имеют в определенной степени независимости территориальные образова-
ния. Свойственная всем им общность заключается в том, что они находятся в 
рамках мировой системы современных государств.  
В наше время теория мировой системы американского мыслителя Е. Вал-
лерстайна принята как более или менее основательная. Согласно его теории, 
различаются следующие системы: а) система, существовавшая с начала челове-
ческой истории вплоть до аграрных обществ — «минисистема»; б) возникшая 
из прежних «минисистем» и основанная на аграрном производстве «мировая 
система»; в) начавшаяся в XVI веке в Европе «мировая система», в период ко-
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торой выдвигается на первый план управляемая путем рыночных отношений 
«мировая экономика». 
В теории Е.Валлерстайна еще показывается, что капитализм, используя все 
свои ресурсы в своем развитии будет последовательно иметь три части - 
«Центр» (по автору это страны Западной Европы, Северной Америки и Япония 
— «постиндустриальное общество»), «Полупериферия» (страны Южной Евро-
пы, Бразилия, Южная Корея, Сингапур, Израиль и другие страны — «инду-
стриальное общество»), занимающая промежуточное положение «Периферия» 
(страны Восточной Европы, развивающиеся страны Азии, Африки — «тради-
ционные общества»). 
Страны, входящие в разные части, могут меняться местами. Так, если вна-
чале в Европе «Центр» представляла Голландия, то в XVIII—XIX веках — Ан-
глия, в XX в. — Соединенные Штаты Америки. Определяющим критерием при 
этом был их уровень промышленного производства и место в мире. 
Современное международное сообщество состоит из транснациональных 
корпораций (ТНК) и транснациональных банков(ТНБ). Их количество 40000, а 
с филиалами 200000 и расположены они в 150 высокоразвитых странах. 
«ECSON», «IBM», «General motor’s», «Ford» (США) , «Hitachi», «Mitsui», 
«Mitsubishi», «Sumitomo»  (Япония), как самые большие ТНК, обладают боль-
шим влиянием. Производимая ими продукция и оказываемые услуги приносят 
сотни миллиардов долларов. 
В современном мире, кроме вышеуказанных сторон Света, различают и 
«Юг» как источник сырья.  
О странах периферии  принято говорить «развивающиеся страны», «слабо 
развитые страны», «страны третьего мира», что является смысловыми синони-
мами. Но одна особенность в понятии  «третий мир» все же имеется: страны 
этого «мира», в свое время, освободившись от колониальной системы, избрали 
собственный путь развития. 
«Третий мир» для «Центра» является источником сырья и рынком сбыта 
промышленной продукции. Если в «Центре» живут 1,2 млрд человек, то в 
«Третьем мире» — 2,3 млрд человек. 
Страны этой группы зависимы от технологий и финансов развитых госу-
дарств. 
Современный мир характеризуется формированием нового качества  от-
ношений между государствами. Можно сказать, что в сфере экономики новые 
качественные отношения, выражая новый миропорядок, начали складываться 
после II мировой войны. Так, в 1947 г. был подписан Главный договор о тор-
говле и тарифах (позже ставший основой для образования Всемирной торговой 
организации), год спустя учреждена Европейская организация экономического 
сотрудничества, с самого своего начала координирующий политику стран ре-
гиона в сферах права, науки, экономики и других Европейский совет (1949). В 
настоящее время многие европейцы имеют единый гражданский статус как жи-
тели Евросоюза, вступили в XXI век с новой валютой — евро. 
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Еще один вариант мирового порядка формируется в Северной Америке с 
участием США, Канады и Мексики. 
После Второй мировой войны во многих регионах мира для решения неот-
ложных задач учреждалось немало международных организаций: Организация 
Африканского единства, Организация американских государств, Организация 
исламской конференции, Лига арабских государств, Азиатскотихоокеанская ор-
ганизация экономического сотрудничества и другие. Объявившие свою госу-
дарственную независимость, бывшие советские республики создали Содруже-
ство независимых государств (1991). 
Как известно, в XX веке мировой порядок во многом в течение десятков 
лет определяли США и бывший Советский Союз, мир был разделен на два «по-
люса». А сейчас США считают себя ведущей страной мира. В то же время 
участниками современного мирового процесса являются государства с разными 
интересами, имеющие разные возможности и средства в осуществлении своих  
национальных проблем, обладающие ракетно-ядерным оружием или не обла-
дающие им, большие или маленькие, богатые или бедные. Объективно их инте-
ресам соответствует многополюсность мирового порядка. 
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Темой данного выступления будет вопрос о преломлении классических 
сюжетов утопии и антиутопии в поле религиозного сознания. По традиции, 
начнём с предварительных замечаний, пояснения терминов и очерчивания ра-
мочной конструкции рассматриваемого жанра. 
Что же до определения жанровых особенностей научной фантастики, то, 
опять же, дабы не утомлять читателя педантичным занудством и ни в коей мере 
не претендуя на исчерпывающий охват всей библиографии указанного направ-
ления, ограничимся принятием следующих аксиом: 
1. Произведение должно моделировать будущее на основе гипотез о ста-
диях и распространении НАУЧНЫХ достижений человечества (т.е. не прибе-
гать к наделению героев необъяснимыми магическими талантами, волшебными 
предметами, врождёнными сверхспособностями и т.д.). 
